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a. Kelengkapan unsur
Kelengkapan unsur dari artikel ini sangat lengkap dan teruari mulai dari identitas dari J PIt, judul artikel jetas dan
variabel risetnya juga jelas, identitas penulis baik author dan coautlor jelas, abstrak, pendahuluan, metode, hasil riset
dan pembahasan, serta simpulan dan referensi.
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan dari artikel ini dalam kategori sarqat baik da\ komprehensif, hanya pada
pembahasan sudah disajkan talapan pengembangan kurikulum jurusan Tadris IPA Biologi dan teruraikan hasil analis
dari konten kurikulumnya, Pada pembahasan belum ada terlihat literatur dan artkel untuk referensi pedukung
penyempurnaan dari kurikulum yang dianalisis..
c,Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi:
Kecukupan informasi data dan metodoologi dalam kategori sangat baik dan relevan, data data. Pada pustsla terlihat ada
beberapa referensi lama, namun masih relevan serta sedikit jumlahnya.
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ jumal:
Jumal Pendidikan IPA lndonesia ini termasuk kategori sangat baik baik dari sisi lay out, gaya selingkungnya jeLas, ber
ISSN, penerbit UNNES Pres yarg baik, Online, terideks berbagai pengindeks; kertas dari jumal ini tebal, sudah terindeks
scholar, tersedia online, editor dan reviuwer profesional baik dari dalam maupun luar negeri, seerta saat artikel ini terbit
sudch teratrcdltrsf B [8irlta 21.
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